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RINGKASAN 
Tri Purwitasari. H0812180. 2016. “Analisis Resiko dan Nilai Tambah 
Agroindustri Minyak Kelapa di Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo.” Di 
bawah bimbingan Erlyna Wida Riptanti, S.P., M.P. dan Ir. Sutarto, M. Si. 
Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Industri minyak kelapa di Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo adalah 
industri pengolahan kelapa menjadi minyak kelapa. Sampai saat ini usaha minyak 
kelapa masih menjadi usaha sampingan sebagian besar produsen karena sebagian 
besar produsen tersebut memiliki pekerjaan utama selain usaha minyak kelapa. 
Pengolahan minyak kelapa sebagai salah satu solusi agar kelapa dapat 
menghasilkan nilai tambah tersendiri. Hal tersebut yang mendorong peneliti untuk 
mengkaji lebih dalam mengenai nilai tambah industri minyak kelapa di 
Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis besarnya keuntungan, 
profitabilitas, efisiensi, resiko dan nilai tambah pada industri minyak kelapa 
Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo. Metode dasar pada penelitian ini 
adalah metode deskriptif analitik. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Grabag 
Kabupaten Purworejo. Responden penelitian ini yakni produsen minyak kelapa 
yang ada di Desa Kedung Kamal, Kecamatan Grabag dengan jumlah 13 orang. 
Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan pencatatan. Metode analisis 
datanya yaitu dengan metode analisis biaya, penerimaan, keuntungan, 
profitabilitas, efisiensi, resiko, serta nilai tambah.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa rata-rata biaya total 
sebesar Rp 173.950.018,- dalam satu bulan produksi. Penerimaan yang diterima 
adalah sebesar Rp 178.924.988,-, kemudian diperoleh keuntungan sebesar              
Rp 4.974.969,- setiap bulannya. Sedangkan profitabilitas yang diperoleh sebesar 
2,86%. Hal ini berarti industri minyak kelapa termasuk dalam kriteria 
menguntungkan. Efisiensi yang diperoleh sebesar 1,03 yang artinya bahwa 
industri minyak kelapa sudah dijalankan secara efisien. Resiko usaha diketahui 
koefisien variasi (CV) sebesar 0,07 dan batas bawah keuntungan (L) sebesar      
Rp 4.087.509,- hal tersebut menunjukkan industri minyak kelapa terhindar dari 
peluang kerugian atau kerugian yang diderita relatif kecil. Selain itu industri 
minyak kelapa memberikan rata-rata nilai tambah bruto satu bulan proses 
produksi adalah sebesar Rp 24.226.526,-. Rata-rata nilai tambah netto adalah 
sebesar Rp 24.167.486,- per satu bulan produksi. Rata-rata nilai tambah per bahan 
baku sebesar Rp 173,-/kg dan nilai tambah per tenaga kerja sebesar Rp 7.341,-
/JKO. Meskipun industri minyak kelapa pengolahan ini memberikan nilai tambah 
yang tidak begitu besar namun mampu menambah pendapatan produsen di 
Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo. Diharapkan ada upaya dari pemerintah 
untuk melakukan binaan terhadap industri minyak kelapa ini serta khusus dari 
lembaga pembiayaan perbankan maupun non perbankan untuk meningkatkan 
akses pembiayaan modal bagi produsen agar produsen dapat meningkarkan hasil 
produksi sehingga keuntungan yang diperoleh meningkat. 
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SUMMARY 
 
Tri Purwitasari. H0812180. 2016. "Analysis of the Risk and Added 
Value Coconut Oil Agroindustrial in Grabag Sub District of Purworejo." 
Under the guidance of Erlyna Wida Riptanti, SP, MP and Ir. Sutarto, M. Si. 
Agriculture Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta. 
The palm oil industry in Purworejo District Grabag is a processing 
industry coconuts into coconut oil. Until now palm oil business is still the sideline 
most manufacturers because most of these manufacturers have a main occupation 
other than palm oil business. Coconut oil processing as one of the solutions so that 
oil can generate added value. It is encouraging researchers to examine more 
deeply about the value-added palm oil industry in the in Grabag Sub District of 
Purworejo. 
The purpose of this research was to analyze the amount of profit, 
profitability, efficiency, risk and adding value to the oil industry in Grabag Sub 
District of Purworejo. The basic method of this research is descriptive analytic 
method. This research was conducted in the District Grabag Purworejo. Survey 
respondents cited the palm oil producers in Kedung Kamal, District Grabag with 
the number of 13 people. The data used is primary and secondary data. Data was 
collected through interviews, observation, and record keeping. Methods of data 
analysis is by the method of analysis of cost, revenue, profit, profitability, 
efficiency, risk and value added. 
Based on the results of this research is that the average total cost is         
Rp 173.950.018,- within one month of production. The reception received is      
Rp 178.924.988,-, then earned a profit Rp 4.974.969,- per month. While the 
profitability obtained by 2.86%. It means that the oil industry is included in the 
criteria profitable. Efficiencies gained by 1.03, it means that the oil industry 
already executed efficiently. Operating risks known coefficient of variation (CV) 
is 0.07 and lower limits of profit (L) Rp 4.087.509,- it shows the oil industry to 
avoid the chance of  loss or damage suffered relatively minor. Besides the palm 
oil industry provides the average gross value added in one month of production 
process is Rp 24.226.526,-. Average net added value is Rp 24.167.486,- per 
month production. The average value added per raw materials amounting to Rp 
173,-/ kg and value-added per worker amounted Rp 7.341,-/ JKO. Although 
coconut oil processing industry provides added value is not so great, but able to 
increase producer incomes in Grabag Sub District of Purworejo. Expected 
government efforts to target the oil industry as well as specialized institutions of 
banking and non banking financing to increase access to capital financing for 
producers so that producers can meningkarkan production so that the benefits 
increase. 
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